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III BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
.1   awhaB  agabmeL id  anadiparan padahret natahesek nanayalep sata kah
 nagned iauses fitkefe muleb nanugoriW AII salK natakaraysameP
 narutarep xxxs gnadnurep - nagnadnu   nial atak nagned uata rutagnem gnay
aticid gnay apa nagned iauses kadit - arep helo nakatic gnadnurep narut -
 nakgnadeS .natahesek nanayalep ianegnem rutagnem gnay nagnadnu
 nagned iauses muleb anadiparan igab kayal gnay nanakam kutnu  radnats
nay izig napukucek  nejriD naradE taruS nakrasadreb ( nakrujnaid g
50.20.PP.E.oN natakaraysameP - 02 laggnat 20 - 90 -  gnay irolak utiay )7002
 aynnaataynek adap ipatet ,lakk 052.2 utiay nanakam malad ada surah
lakk 057.1rasebes nanakam adap tapadret gnay irolak  
.2   aladneK – ad aladnek  kayal gnay nanakam nad natahesek nanayalep mal
 nad gnaro 1 mumu retkod( sidem aganet ayngnaruk utiay anadiparan igab
 ,gnaro 6 halmujreb aynah gnay sidemarap aganet ,)gnaro 1 igig retkod
akitek anadiparan inayalem malad aggnihes ,gnaro 1 isartsinimda aganet  
natad akerem  malad nad ,kiab nagned inayalret gnaruk taboreb g
anadiparan kutnu nanakam malad izig nahunemep   imalagnem aguj hisam
 aynah ipatet lakk 052.2 aynsurahes gnay irolak nahunemep malad aladnek
ruk hisam naktabikaid gmay lakk 057.1 rasebes ihunepret  anad ayngna
.sapaL id nanakam naadagnep kutnu  
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.B   naraS  
P  natakaraysameP agabmeL malad id tapadret gnay natahesek nanayale
 naradasek ilabmek naktakgnitid ulrep atrakaygoY AII salK nanugoriW
iaynupmem aguj akerem anerak ,anadiparan adapek amaturet ,ayninuhgnep  
kah   .natahesek nanayalep naktapadnem kutnu kah ikilimem gnay aisunam isas
 padahret nahuluynep nakukalem kutnu sagutep ajrenik naktakgninem naD
 nanayalep naktapadnem kutnu akerem kah iradaynem raga anadiparan
.natahesek  
  ahret kayal gnay nanakam nanayaleP ulrep anadiparan pad   nakparetid
agned naicucnep edotem peser radnats nad rilagnem ria n  nad isrop ,ubmub ,
 isartsinimda sesorp nakhadumem anug taubid ulrep nanakam nahab isakifiseps
 okiser ignarugnem aggnihes rupad isatinas aguj naktakgnineM .natatacnep nad
itrepes irid gnudnilep tala ipakgnelem arac nagned isanimatnok aynidajret  
 naktakgninem atres ,ayniagabes nad nagnat gnuras ,kemelec ,alapek putunep
 nanamaeK rokS naktakgninem tapad aggniheS .natalarep nad gnaur nahisrebek
hA aynulrep atres )PKS( aynnnagnaP  nad uatnamem kutnu iziG il
.atrakaygoY AII salK sapaL rupad id nataigek aynnalaj isaulavegnem   
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